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第 4報 木材 の シアノ- チ)Vイ叫 こ怠ける処理菟件について









カセイソ-ダのほかにアンモニア, ピリジン, ジメチルホルムアミドなどが報告2) されてい
る｡本報告では触媒として7ソそこア,ピリジン,ジメチルホルムアミド,モノエタノールア
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Table1.FactorsandLevels(Experiment∫).
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